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ABSTRAK 
 
Perguruan tinggi pada abad ini harus cepat menanggapi perkembangan teknologi yang sangat 
cepat, salah satunya adalah website sebagai media untuk menyebarkan informasi, sebagai sarana 
penyelenggaraan pendidikan, sebagai publikasi kegiatan keilmiahan, dan juga sebagai media untuk 
mempublikasikan perolehan prestasi dari sebuah perguruan tinggi. Website yang memiliki informasi 
yang lengkap dan berkualitas akan mempengaruhi peringkat Webometrics Rangking of World 
Universities (WRWU), dan dapat menjadi tolak ukur bagaimana cerminan kualitas dan eksistensi sebuah 
universitas dalam membagi informasi yang dimiliki dalam dunia internet. 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan cara melakukan analisis pada setiap 
indikator WRWU yaitu indikator visibility, excellence, transparancy, dan presence. Berdasarkan hasil 
analisis, menunjukan semua indikator WRWU Universitas Pasundan perlu ditingkatkan. Sehingga nanti 
diharapkan Peringkat Universitas Pasundan pada WRWU mengalamai peningkatan peringkat pada edisi 
selanjutnya. 
Produk akhir yang dihasilkan dalam tugas akhir ini berupa daftar rekomendasi peningkatan 
indikator WRWU Unversitas Pasundan berdasarkan Webometrics Best Practice yang nantinya 
diharapkan mampu membantu Universitas Pasundan dalam meningkakan peringakatnya pada WRWU. 
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ABSTRACT 
 
In this century, colleges must quickly respond to rapid technological developments; one of these 
is websites which function as a media to spread information, to enforce education and also to publish 
achievements of a college. A qualifiedly, fully informative website will influence Webometrics Ranking 
of World Universities (WRWU) and may be a benchmark index of the quality and existence of a college 
in sharing information owned in the internet. 
This research is conducted using quantitative method by analyzing each WRWU indicator that 
is visibility, excellence, transparency and presence. Based on the analysis, it shows that all WRWU 
indicators Pasundan University need to be improved. Thus, hopefully the WRWU rank of Pasundan 
University will increase in the next edition. 
The final product of this final project is a list of recommendations for improvement of WRWU 
Unversity Pasundan indicators based on Webometrics Best Practice, which is hopefully able to assist 
Pasundan University in increasing its rank on WRWU. 
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